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Hé aquí un tema de provechoso estudio. 
Por más que nosotros tenemos juicio defini-
tivo formado sobre tai problema. La autori-
dad no delinque en cuanto tiene de simbólica 
delínquela persona. Pero la persona no es 
la autoridad. Sin embargo de que en ella esté 
encarnada la autoridad, accidentalmente. Por 
eso se dice, fulano está revestido de autoridad 
Pero, fulano, siempre es fulano. No cambia su 
personalidad. No ha adquirido privilegio. Al 
contrario, vese en la precisión de tener dos 
personalidades. Una la del particular, la del 
ciudadano, la del hombre que merece respe-
tos y consideraciones, según sea su modo de 
obrar socialmente. Oirá, la de autoridad, en 
donde hay que obrar, no por el instinto, no 
por la afección personal, no por el interés, si 
no por el orden, por la equidad, por la justi-
cia, por el derecho. En el primer concepto, el 
ciudadano, si no es ladrón, si no es asesino, 
si no es vago de oficio, si socialmente, en fin, 
no perjudica á la comunidad, puede tener de-
fectos, que la sociedad no vé ó que benévola-
mente perdona. En el segundo no puede ser 
injusto, porque prevarica; no el símbolo, él, 
que no ha sabido llevarlo, que lo ha deshon-
rado: no puede vulnerar las leyes, porque es 
su representante genuino; y la ley no es cosa 
acomodaticia, elástica, que sirva de coraza pa 
ra inmunidades propias y de medio de atro-
pello. Tiene en este concepto la magestad 
augusta de Temis y de Astreá con su temida 
espada y su balanza. 
Y las encarnaciones augustas, hay que lle-
varlas con majestad, con alteza; augustamen-
te. Otra cosa es arrastrarlas por el lodazal he-
diondo, deshonrándose, sí, personalmente, in-
dividualmente; pero sembrando de paso la a-
narquía con el odio á la autoridad. Por eso 
nuestro derecho constitucional ha consignado 
sabiamente, que no hay más que un irrespon-
sable, el Rey; y es, porque reina y no gobier-
na. De modo que el que gobierna es respon-
sable de sus actos. Es decir, todo el que 
transitoriamente desempeña autoridad. Las 
responsabilidades, según nuestro 'juicio, son 
de dos clases, morales y materiales. Dejar 
vulnerar la ley; prevaricar, valerse de la in-
fluencia para cometer repugnantes injusticias, 
medrar: aquí están en resumen los principales 
pecados que se pueden imputar á una persona 
constituida en autoridad.. Dejar vulnerar la ley 
dejar hacer, por negligencia, apatía, falta de 
energía ó de celo, puede ser objeto de res-
ponsabilidades morales, aunque también en 
casos, revista, delito, porque delito es el acto 
de violación del derecho ó la omisión del ac-
to para que dejara de violarse. 
Y las responsabilidades materiales son a-
quellas que, además de condenarlas la opi-
nión pública honrada, por repugnantes, caen 
en definiciones del Código penal. La opinión 
pública es tribunal permanente que falla en 
juicio sumarísimo y la reputación del hombre 
es la que se enaltece ó deprime, según se tra-
te de obras meritorias ó de obras de mala 
ley, indignas, ó pecaminosas. 
El otro tribunal, el tribunal que ha consti-
tuido la sociedad para que, conforme á reglas, 
examine la conducta del asociado, ese otro 
tribunal es el de la coersión. el que dicta la 
pena, el que impone el castigo • 
A ese tribunal se puede llevar por las leves 
íes c o n s í u u í u d i c u ¿tuiuj 
mejor la encamación sir 






rebajamiento, no hizo casi mella. La fruta fera 
escogida y estaba sana y no había que temer 
los contactos. En las demás representaciones, 
principalmente en la política, si bien ha habi-
do clases, háse notado la mayor perversión. 
La toga augusta del magistrado, habíanlos 
metafóricamente, en el concepto de que toda 
autoridad es una magistratura, háse mancha-
do en bacanales celebradas en atropello de la 
ley. En los recintos en donde el ciudadano 
debe tener sus mayores garantías, allí se han 
fraguado infinidad de veces los mayores és-
cándalos. 
Por eso, ante la condición pecaminosa leí 
hombre para contrarrestar esos excesos, con-
signóse sabiamente la garantía del ciudadano 
que no es otra que la responsabilidad. Tú au-
toridad, representas la soberanía de toda ia 
colectividad en tu radio jurisdiccional.Existes, 
porque existen hombres que necesitan vivir y 
desenvolverse socialmente, sin estorbarse en 
sus respectivos desenvolvimientos. Si no fue-
ra por eso no existirías, faltaría la razón de tu 
existencia. Cada hombre es, pues, lógicamln-
te, una célula de la soberanía total, y tú, auto-
ridad, tienes el encargo por todos de-sostener, 
equilibrado y harmonioso, el derecho general. 
Que faltas á ello en tu personificación indivi-
dual, pues delinques en esa personificación. 
La exigencia de estas responsabilidades es 
muy necesaria, porque ello es un ejemplo de 
edificación moral. 
La denuncia contra los alcaldes reviste la 
forma ordinaria. La denuncia contra los goter-
nadores civiles se hace también en las audien-
cias de lo criminal y juzgados y éstos piden la 
autorización ai Tribunal Supremo para decre-
tar el procesamiento. Lo que hay, en todo ca-
so, es necesidad de tener, más que indicios, 
pruebas del delito. Esto es muy fácil. Leyendo 
bien lo que significan los vocablos, prevari-
cación, coacción, exceso de atribuciones, y, 
en fin, todos aquellos actos definidos como 
violaciones del derecho. Y en cuanto á los 
ministros, en el Congreso tiene que hacerse la 
acusación, y el Senado, constituido en Tribu-
nal, falla. Esta es la materia que vá á ser más 
estudiada ahora desde que en España ha albo-
reado una aureora de regeneración. 
Un republicano, decíanos en pasados días: 
Cuando yo vea ir á ministros, gobernadores y 
alcaldes á presidio, creeré en la justicia, y di-
réme: Ya llegó la hora del resurgir de España. 
D. Antonio Maura piensa así; por eso es gran-
de; por eso es hoy por hoy la única salvación. 
Pero, en fin, en cada individuo hay un magis-
trado; á cumplir todos con el deber. 
X. 
De EL CRONISTA" de Málaga. 
LA LIRA ESPAÑOLA 
LA P R E N S A 
La prensa soy, mi vuelo peregrino 
recorre pueblos, villas y naciones 
y en ricas y elegantes descripciones 
publico cuanto dicen ó adivino; 
idolatrando en mi sin par destino 
acuden en jigantes proporciones 
hombres de gran valía y condiciones 
que forzoso es servir, ¡este es mi sino! 
Yo atiendo al pobre, al rico al ignoran! 
al discreto, al político, al que vende, 
al que compra y en suma, hasta el farsanl 
que en mucho prometer nadie le eníiendí 
Y pues tan útil soy ¿decidme ahora, 
si del mundo, no soy, reina y señora? 
AGUSTÍN GARRIGUES 
ñ S ; : = C 
El ojemplo es m a s provechoso qu 
Las hermandades de "Arriba" y "Abajo" 
han cumplido este año, como siempre, en 
forma excelentísima. El septenario de la Vir-
gen del Socorro no ha dejado nada que de-
sear. Y lo propio ha ocurrido en el novena-
rio de la Virgen de la Paz. 
Tanto los de "Abajo" como ios de "Arri-
ba" han hecho esfuerzos supremos por su-
perarse y dignos de mil alabanzas son unos 
y oíros. El predicador de "Arriba" hombre 
de gran cultura y de arrebatadora elocuen-
cia^  ha tratado cuestiones palpitantes de in -
terés religioso y social, en forma acabadísi-
ma, magistral, casi insuperable. Y el orador 
de "Abajo" de quien ya hemos hablado en 
HERALDO DE ANTEQUERA, tocando, parecidos 
asuntos, con elocuencia y erudición pasmo-
sas, llegó á la más alta cima del bien decir. 
Uno y otro orador son figuras preemi-
nentes de. la Iglesia, hombres ilustres, de 
quienes se puede esperar mucho. Nosotros 
no nos podemos pronunciar en ningún sen-
tido, no podemos emitir nuestro juicio, tra-
tándose de dos grandes oradores; dignos 
por ignal de las mayores loas; y, además, 
que somos de "Abajo;" y, en caso, de que 
opináramos, se nos tacharía de parciales. 
Plácemes mil se merecen nuestros distin-
guidos amigos, D. Rafael Rosales y D. Ra-
fael de Talavera, por el esfuerzo y el acierto 
y allá van los nuestros á manos llenas. 
El polvo en las cal les 
Por amor ai prójimo; por humanidad; 
interpretando fielmente aquellas palabras 
de Jesucristo, «amarás al prójimo como á 
tí mismos» debe ser cumplida toda regla 
de higiene, que nos conduzca, como su 
acepción científica indica á la conservación 
de la salud, don preciosísimo cual ningún 
otro que debe ser, y es elevado á la catego-
ría de lo sublime; por que estudiando la 
historia de los pueblos, vemos que en fin 
de cuentas, todo se reduce á una regla de 
higiene, y que á medida que nos hemos 
apartado menos de sus regias, los pueblos, 
las naciones han prosperado, han sido r i -
cos y han marchado á la cabeza de la c i -
vilización; y esta Antequera tan querida, 
sobre la que el Supremo Creador tendió su 
velo preciosísimo de graclasy venturas sin 
cuento, no debe abandonar por un mo-
mento siquiera la higiene, base del bien-
estar, de la salud y de la vida. 
í é triste pensarlo, pero es así; en esta 
ciudad, riente y encantadora antesala de 
la divina Andalucía, se comete diariamen-
te un crimen de lesa humanidad: apena el 
ánimo y causa amargura en el alma pre-
senciar el repugnante espectáculo que se 
presenta á la vista del que por las mañanas 
y á esa hora precisa en que se verifica la 
limpieza doméstica, aventurase á pasar por 
la inmensa mayoría de las calles de Ante-
quera: ya sean los empleados de la limpie-
núblic za :a, ya la servidumbre doméstica, 
K otros, nadie cuídase de remojar 
el pavimento, cual si el agua es-
stancada y fuese perjudicial para 
as; sin embargo ei barrido de la 
i verificase sin regar, y á la vista 
seunte, preséntase inmensa nube 
de polvo, y que remontándose por doquier 
esa multitud de miasmas pútridos, llevan 
por todas partes la desolación y la muerte. 
Sabido es, que en el aire existen entre 
infinitas materias en suspensión, las que 
se desprenden del cuerpo de los animales 
•ianos ó enfermos y que infeccionando la 
atmosíera, dan origen á trastornos morbo-
sos, causando ese desprendimiento mias-
mático, multitud de microbios patógenos, 
infinidad de seres vivos y que alojados por 
medio del vehículo^ aire y polvo, son intro-
el individuo sano, ocasionando 
los diferentes gérmenes de las terribles en-
fermedades mayormente conocidas y que 
á semejanza de la tuberculosis causan ia 
terrible mortandad de cincuenta mil vic-
timas anuales. 
Sería consolador que al mismo tiempo 
que se cuidase la creación de nuevos jar-
dines y plantación de arbolados que pu-
rifiquen- la atmósfera con el desprendi-
miento de oxígeno que dá vida y energías 
saludables, cuidase también i a corpora-
ción municipal, de ordenar enérgicamen-
te, que en lo sucesivo nadie barra las puer-
tas de sus casas sin que previamente se 
haya antes regado, imponiendo si necesa-
rio fuese, una fuerte multa á los que con-
travengan esta humana disposición; así lo 
exige y lo ordena el buen nombre y la sa-
lud de los habitantes de Antequera que 
tienen derecho a la vida. 
Y no duden los buenos antequeranos, 
que pongan en practica, esta disposición, 
que serán llamados beneméritos de su pa-
tria chica, cuando en esta bella ciudad de 
la luz, de la alegría y de las mujeres her 
mosas, se hallan restado victimas á la mor-
talidad y con ello irradie la dicha por todos 
tan deseada. 
GUILLERMO GÓMEZ Y MORALES. 
A L F I L E R A Z O S 
Ver Qasandra fracasado 
es muy triste á Don Benito. 
¡Si yo lo hubiera estrenado 
no queda en la Corte un pito 
sin haberme atolondrado! 
. ^ % • i . • • 
Sé que el señor Alcalde ha decretado 
que un acuerdo de célebre sesión 
no sea, por ahora, ejecutado; 
y yo exclamo ante tal resolución: -
—Ha hecho bien en sacudir el yugo 
por todos los alcaldes soportado, 
pnes me consta, que toda ejecución 
estuvo siempre á cargo del verdugo. 
Cada día una invención 
• hace nuevas maravillas; 
y es tan grande la afición 
que despierta la aviación, 
. que vuelan hasta las sillas 
por la menor discusión. 
* 
¿A que no sabéis aun 
de política? ¿A que nó? 
—Es cosa tan reservada.... 
que tampoco la sé yo. 
PIÑUELA. 
€1 gran problema 
E l martes tuvimos el honor de asistir á 
la fiesta religiosa que en honor de S. Juan 
de Th'os, celebrábase en la Iglesia del Hos-
pi ta l de su nombre. 
La solemnidad f u é por todos conceptos 
hermosa. E l panegír ico estuvo á cargo de 
nuestro Vicario arcipreste, que dicho sea 
en verdad, esiuvo como siempre, muy f e -
Íi% de concepto y de palabra. Versó su sa-
bia oración sobre el tema de la Caridad, 
tema hermosísimo, sugestivoy cristiano^ 
que de cristalizarse en las obras, es el lla-
mado á resolver, todos, absolutamente io-
dos los problemas actuales de vidoíe social. 
En la última parte del discurso hubo de 
tratar de lo que ha venido en llamarse, en 
este orden, pavoroso problema^ que no se-
ría ialy en nuestro concepto, si cuantos cris-
tianos por fuera lo somos lo fuéramos por 
dentro. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Recordamos a l oir los razonamientos 
elocuentes del Sr. Vicario, aquellas her-
mosas palabras del Cardenal Monescillo, 
relativas al mismo asunto. E l problema so-
cial, dijo, se resuelve con pan y hojas de 
catecismo— 
Y, vinieron, también, á nuestra mente* 
frases del g ran pensador Balmes. Pasaron 
dice, aquellos tiempos en que las familias 
opulentas, se esmeraban á por f ía para f u n -
dar a lgún establecimiento duradero que 
atestiguase su generosidad y perpetuase la 
fama de su nombre, los hospitales y de-
más casas de beneficencia. no salen de las 
arcas de los banqueros, como salían de los 
antiguos castillos, abadías é iglesias. 
los pobres, debe?! respetar la p r o -
piedad de los ricos;pero, los ricos, á su ve^, 
está?i obligados á socorrer el inforiunio de 
los pobres 
Refiriéndose, también, á la beneficencia 
dice el Sr. Hernández Iglesias en su ma-
gistral l ibro. 
...el cristiano, visila á los enfermos; lleva 
las luces de la civilización á los pueblos 
salvajes, levanta asilos para las humanas 
miserias, consuela al preso, redime a l es-
clavo, dirije á los viajeros, cura, en el cam-
po de baial la ,á los heridos, recojeá los ex-
pósitos, socorre á los leprosos y á los de-
mentes^, acompaña á los reos hasta en el 
pat íbulo; si es pobre, socórrele; si no tiene 
hogar, hospédale; cúrale, si enferma; y , si 
es huérfano ó anciano, sírvele de tutor; io-
dos, cuyas virtudes, están condensadas en 
el cumplimiento de los preceptos de las 
obras de Misericordia: visitar á los enfer-
mos; dar de comer al hambriento y de be-
ber al sediento; vestir a l desnudo; hospedar 
al peregrino; redimir al cautivo; enterrar 
ú los muertos; enseñar al que no sabe; acon-
sejar al que ye r r a ; perdonar las injurias, 
consolar al triste; sufrir con paciencia las 
flaqueras de nuestro próg imo, y rogar á 
TDios por vivos y muertos . 
Ahí está,todo, condensado. Que vengan 
filósofos y sociólogos á decir mejor y en 
menos palabras, como se resuelve la cues-
tión social. No hay, mas, que, amor y ca-
ridad 
Reciba nuestro distinguido Vicario, la 
expresión f ie l de nuestra felicitación mas 
sentida, y , deseamos que, siga sembrando, 
que, el campo estéril, puede que á fuerza 
de labor llegue á ser fecundo 
N. N. 
Para el otro mondo 
De Antequera á su preclaro hijo, el invicto 
capitán DON VICENTE MORENO. 
¡Qué necio fué el que calificó de chifla-
dura el acto sublime que hiciste en Gra -
nada, hijo mío invicto, de dar tu preciosa 
vida en vil patíbulo, por no hacer traición 
á los sagrados principios, Religión^ Pátria 
y Rey. 
El autor de infamia tai, no fué, no pu-
do ser antequerano, hijo mió; no fué tam-
poco, español. Y si !o fué, no merece, es 
indigno, de ostentar ese honroso nombre. 
Los sacrificios de los héroes de tu tiem-
po. Daois, Velardes y Ruiz; la gloriosa 
muerte de mi hijo, tu paisano, el teniente 
Reyes, en los sangrientos combates de Ju-
lio último; el heroismo del que en tu carta 
citas y Titulas de los tuyos, el cabo Noval, 
víctima también, muy gloriosa, de la pasa-
da guerra de Melilla; y, tantos óteos, como 
la historia de nuestra querida España, tan 
fecunda en mártires, ha registrado, ningu-
no sin excepción, tiene la sublimidad del 
acto tuyo; ninguno es tan magno, tan des-
interesado, ninguno tiene tanta grandeza, 
ni puede á él ser comparado. 
¡Gloria, pues,á ti,insigne mártir; queen 
vida fuiste modelo de padres, y de esposos 
v personilícación del honory de la caballe-
rosidad; á tí, esforzado y valiente paladín 
la justicia; á t i , que eres honra, prez, 
orgulio3y legítimo galardón de la española 
infantería..! ¡Loor á quien, cual Pedro de 
Espin osa, Rodrigo de Nárváez. Romero 
Robledo y tantos otros, con la pluma, con 
a^s armas ó con la palabra, tan alto supie-
ron poner mi nombre...! 
En mis hijos, aún hay patriotismo, aún 
hay sentimientos, aún hay corazones eleva-
dos v almas grandes. Por eso no te aban-
donamos: celebraremos el centenario, que 
va se acen le tu muerte ejemplar: pero 
un centenario digno de tí: porque nadie 
puede olvidar tus sacrificios: porque así !o 
exigen mí honor, mi amor de madre: y 
demostraremos que la memorable fecha 
del diez de Agosto, no la hemos olvidado, 
por nuestra gloria;v te homenajaremos se-
gún mereces. 
Sí; tus hermanos, todos, están anima-
dos del mejor deseo v llevarán á feliz tér-
mino tan plausible idea; yá prepáranse pa-
ra dicho fin, según demuestran los traba-
jos que algunos han llevado á cabo y los 
que continúa practicando la Infantería es-
pañola á que en vida perteneciste, porque 
ella tampoco puede olvidar tan gloriosa fe-
cha...; todos, en fin, cada uno en la medi-
da de sus fuerzas, contribuirán á tu glor i -
ficación que es la nuestra. 
Venceremos dificultades y España y el 
mundo entero, sabrán que Antequera ama 
á los suyos. 
Confía pues en todos, pues,tu recuerdo, 
como dicen mensualmente en ru regimien-
to, no se separa un momento de la memo-
ria de los buenos, de mis hijos: va, unido 
á todos, como Ja elocuencia á la palabra; 
como la sombra, al objeto que !a proyecta.. 
Por la c o p i a , 
M. G. DEL POZO. 
Marzo . 9 1 0 . 
¿Qué es e l arnoí3? 
Ha dicho, una notable y celebrada es-
critora: Nada más general que hablar del 
amor, nada más raro, que hablar de él 
acertadamente. Preguntadle á un enamo-
rado, á un amante, qué es el amor, é inva-
riablemente os contestará: Sentir y desear. 
— E^st'a respuesta, que seguramente os pa-
recerá demasiado suscinta y breve, y que 
igual os la daría e! hombre más sabio y de 
más talento á quien la misma pregunta 
hicierais, podéis ampliarla si queréis, obser-
vando atentamente el rostro de un enamo-
rado, en el cual veréis esa emoción que 
embarga completamente su espíritu y que 
únicamente reconoce como causa el vehe-
mente deseo de poseer á la persona amada 
ó de pertenecer á ella. En una palabra, 
siempre encontrareis uña definición más 
clara y más precisa en el corazón que lo 
siente, que en la mente que lo imagina. 
El verdadero amor, es el más puro, el 
más fuerte y el más casto lazo que une á 
la humanidad, por ese hermoso sentimien-
to, desechamos aquellos pensamientos ru i -
nes y miserables que pretenden anidar en 
nuestras almas para hacerlas languidecer, 
para hacerlas sucumbir. ¡Oh, el amor! 
Poder insondable y supremo del corazón, 
como ha dicho la ilustre Stael, tú haces que 
bajen los cielos á nuestras almas, tú eres el 
único que nos obligas á concentrar en un 
solo objeto todas nuestras inclinaciones, 
todas nuestras aspiraciones y todos nues-
tros deseos. Cuando el destino ó la suerte 
nos separa de aquel que amábamos con 
delirio y queríamos entrañablemente, (¿qué 
sucede? El pesar, la tristeza, se apodera por 
completo d i l cuerpo, conduciéndolo en 
ocasiones al sepulcro, como le sucedió al 
insigne Berthelot. 
El amor influye poderosamente en el 
destino del hombre, rigiendo por completo 
el de la mujer, toda la felicidad y toda la 
dicha de ésta consiste en amar y ser amada; 
suprimir por un instante el amor en la mu 
jer, y veréis como toda su hermosura, co-
mo todas sus gracias, que no tienen otro 
valor á sus ojos que el de inspirar al hom-
bre la más noble v desinteresada de las 
pasiones, desaparecen como por encanto, 
no quedando en este mundo, ni un rayo 
siquiera de ese fuego inmortal, que com-
partimos con los ángeles, de esa brillante 
aureola que ilumina al alma, conducién-
dola á las más altas empresas. 
Hay que reconocer, que no todas las 
mujeres son iguales en este caso, es decir, 
no experimentan esa necesidad de amar 
con la misma intensidad. En efecto, hay 
algunas, por no decir muchas, que son vo-
lubles en extremo, cambian de parecer 
cada cinco minutos; la coquetería, muy en 
moda por cierto, las ha dominado, las ha 
hecho esclavas (por mala educación desde 
luego) y sin saberlo, sin darse apenas cuen-
ta de ello, envejecen en medio de ese mun-
do que tanto las eduló, que tanto se desvi-
vió por ellas un día, y que hoy las abando-
na, visto lo poco conveniente de tales amis-
tades, sobre los tan diversos aspectos de 
que tal asunto es susceptible de tratarse. 
Por el contrario, hav otras apreciables, 
dignas y estimadísimas, que no compren-
den el amor, como no se hermane, como 
no se una con los principios del honor, de 
la dienidad v de la virtud en que han sido 
educadas; estas últimas, pues, debemos 
preferir; por ellas tan solo debemos decidir-
nos, si aspiramos como debe todo hombre, 
á la fidelidad conyugal, al verdadero amor 
de la madre de familia. 
Así como en los corazones viciosos y en 
las almas depravadas, el amor no es más 
que un principio de desórden, de anarquía: 
asi en las de miras elevadas, es el más be-
neficioso estímulo, y el mejor acicate que 
incitarnos puede á las más heroicas y no-
bles hazañas. La mujer, por su naturaleza, 
está destinada al amor, y ama., aun antes 
de conocer al que debe amar; necesita al-
guien en quien poder fijar su pasión. De 
aquí el que sea preciso, de todo punto, el 
que esté bien educada, para que sepa justi-
preciar las atenciones que se Ies prodiguen, 
cuando éstas sean rectas y comedidas, re-
chazando aquellas adulaciones que son tó-
sigos de pérfidos halagos, impropias del 
hombre que se precie de honrado y de ca-
ballero. 
Hay hombres, quién lo duda, muy ga-
lantes, muy obsequiosos, que saben adular 
y que aprovechándose de tales medios, 
consiguen los mayores triunfos; son Jos 
novísimos Tenorios que se dan ínfulas de 
personajes, cuando ni siquiera tienen ta-
lento para variar sus necedades, que suelen 
siempre copiar de los más atrevidos. 
Tales adoraciones y obsequios es lo que 
precisamente suele vencer á las mujeres 
que, fijas tan solo en esas ligerezas> mantie-
nen á su alrededor á una multitud de hom-
bres, que estarán siempre dispuestos á en-
gañarlas. Esas adoraciones que ellos prodi-
gan con tanta liberalidad y que ellas acep-
tan muy deferentes, no es más que un jue-
go, en el que mutuamente se dan lecciones 
de fullería. Como consecuencia de ese insa-
no y ridículo proceder que siguen tales in-
dividuos, sucede á veces, y con r^4«tiva fre-
cuencia, que á jóvenes timoratas y á las que 
muy bien pudiera aplicárseles el calificativo 
de místicas, se dirijan hombres formales, 
hombres de positivo y verdadero mérito, 
cuyo lenguaje grácil, poético, y sobre todo, 
franco, lo tomen por irreverente y descor-
tés, cuando tan solo fué inspirado en la 
mayor nobleza y en la mejor buena fé. 
M. N . C. 
C A R I D A D 
Nada hay seguramente tan precioso como 
este dulce sentimiento del corazón, ni que 
más eleve al hombre sobre las miserias de 
nuestra corrompida sociedad, colocándolo 
en un estado donde todos le respetan, le en-
vidian y le adoran. 
¡Caridad! Antídoto contra el veneno de 
los vicios; diamantino freno de las bastardas 
pasiones humanas; luz que se esparce en el 
cerebro, combatiendo las sombras de los 
pensamientos indignos; microscopio que 
aumenta á la vista los fructíferos resultados 
de la práctica del bien, y el viciado, asque-
roso círculo donde se revuelve el mal junto 
al abismo insondable á donde arrastra al 
hombre; riquísimo néctar, que los justos pa-
ladean, meciéndose en rosadas ilusiones, 
cuyo término directo es Dios; oloroso in-
cienso cuya humareda trastorna los sentidos, 
embriaga de placer; esponja saludable que 
absorbe nuestras ideas, transformándolas en 
una sola, ¡el bien! 
El magnate poderoso, ei rico que, aban-
donando momentáneamente los placeres del 
hogar, las comodidades que le proporcionan 
sus riquezas, el perfumado ambiente de sus 
coquetonas habitaciones, se despoja de las 
joyas que adornan su persona y marcha en 
busca del dolor, de la miseria, del hambre, 
penetrando para hallarla en casuchas inmun-
das, en que falta hasta una miserable silla pa-
ra sentarse, en las que un montón de hojas 
secas en un ángulo, indican que aquel es el 
lecho; donde se presentan á su vista semblan-
tes demacrados, ojos vidriados por el llanto 
y de lánguida y pesarosa mirada; vestidos 
sucios y desgarrados que ponen á descubier-
to las bellas formas de alguna jovencita^ cu 
yo mayor dolor es, acaso, demostrar lo'que 
su pudor le incita á ocultar; manos y piés ne-
gruzcos, curtidos por el sol y el agua; y de-
rrama sobre las descarnadas manos de aque-
llos séres infelices algunas monedas, que no 
merman su caudal, que no significan dispen-
dio, y una palabra cariñosa, combatiendo con 
aquéllas el hambre y con ésta formulando un 
lenitivo á tanto dolor.,., ese poderoso, ese ri-
co, es un ídolo para aquellos favorecidos, y 
tiene además sobre sí la clemente mirada de 
Dios; ese, al pasar aun por ante los hombres 
empedernidos, viciosos, malos, siente goces 
supremos en el corazón, dulzuras infinitas en 
el alma, viendo que todos, avergonzados le 
saludan, le respetan, y le miran con ojos de 
adoración....; ese hombre, es doblemente fe-
liz, porque se siente alabado en la Tierra y 
puede fijar dulcísimas, risueñas esperanzas 
en el Cielo.... 
F. RUIZ. 
AHTEQIÍERA 
Lejos de tí, chiquita patria mia. 
No por eso jamás pude olvidarte 
Que en tí pasé mis horas de alegría, 
Y también el pesar me enseñó á amarte. 
Vaguedades nostálgicas del alma 
Acarician mi mente dolorida, 
Recordando del bien perdida calma 
De los dias felices de mi vida. 
En tu suelo bendito, mi Antequera, 
Forjó ilusiones mi joven fantasía; 
Tu recinto querido, por doquiera, 
Memoria guarda de cuanto más quería. 
¿Como olvidarte, risueña patria amada, 
Sí el alma vá hacia tí, porque tú eres 
La imagen placentera y adorada 
De cosas que yo amé.... de amados seres? 
Cargado el corazón de desengaños. 
En tí buscára alivio á mis dolores, 
Y mis sienes nevadas por los años, 
Reanimára el aroma de tus flores. 
Quisiera contemplar tu hermosa vega, 
Bordada por extenso caserío, 
Y ver en lontananza cual desplega 
El agreste Torcal su poderío. 
Yo quisiera morir bajo ese cielo 
De limpio azul, de luces refulgen 
Y besar con amor el santo suelo 
Del templo en que Jesús, selló mi fr 
INCÓGNITOS. 
Valencia 8-3-1910. 
DE DESPENSA AGENA 
F R U S L E R Í A 
. - p c ^ o * — 
No sé porque motivo 
Murióse Juan y le enterraron vivo 
Hasta después de muerto 
Hay que andar con los ojos muy abiertos 
—¡Con qué ha parido tu hermana! Y 
bien: ^tienes sobrino ó sobrina? 
—Hombre, ^querrás creer que todavía 
no sé si soy tío ó tía? 
Para saber la edad de una mujer, se pre-
gunta á ella y á una amiga suya, y se parte 
la diferencia. 
UN EXAMEN DE GEOGRAFÍA.—El profesor, 
¿Dónde está situado Egipto? 
El examinando. — Donde ha estado 
siempre. 
* 
CORTESÍA DE UN LADRÓN.—Un juez acu-
saba á un ladrón de haber robado en un 
café una cucharilla de plata.—Señor, res-
pondió el acusado, siempre he oido decir 
que no es decente entrar en el café sin 
tomar algo: por eso no encontrando á mano 
cosa que tomar, tomé la cucharilla. 
TESTAMENTO JUSTO,—Un solterón rico 
se dispone á dictar su última voluntad, re-
partiendo su herencia éntrela servidumbre. 
—¿Y cómo es-le dice el notario-que de-
ja usted legados de menos importancia á 
sus antiguos criados y en cambio favorece 
con cantidades crecidas á los que apenas 
llevan un año á su servicio? 
—Muy sencillo. Porque estos últimos 
aún no tienen tiempo de haberme robado 
bastante. 





tadas de Me!illa, los 
la Cruz Roía Ante-
Fué siempre la gratitud prueba inequívo-
ca de la nobleza, del origen, de la hidalguía 
del corazón; y como tales sentimientos se cul-
tivan caballerescamente en ia estrecha reli-
gión de la milicia, no me extraña que V. E. 
haya rendido tan expontáneamente digno ho-
menaje al celo generoso que en beneficio del 
soldado, demostrára nuestra representación 
en esa Ciudad, pero ello no excusa que yo á 
mi vez, me complazca de todas veras en ofren-
dar á V. E. y á los bizarros Jefes y Oficiales 
á sus órdenes, el testimonio de mi reconoci-
miento inextinguible, por el acto de justicia 
realizado y por las delicadas atenciones que 
siempre dispensaron á nuestro benéfico Insti-
tuto. 
Dios guarde á V. E. muchos anos. 
Valencia 24 de Febrero de 1910. El Co-
misario Regio. Presidente de la Asamblea Su-
prema. Capitán General, 
EL MARQUÉS DE POLAVIEJA. 
Señor Teniente Coronel Comandante M i -
litar de Antequera. (Málaga.) 
sANcnez LñFUEirre 
A r c h i d o n a e s t á de d u e l o . H a p e r d i d o al h i j o p r e -
d i l e c t o , á a q u e l q u e d i o conetanteH p r u e b a s de s u 
f e r v o r o s o a m o r á i a t i e r r a q u e le v i o n a c e ¡ , á a q u e l 
q u e c u a n t o v a l i a y s i g n i f i c a b a , y s ign i f i caba , y v a l í a 
m u c h o , lo t u v o s i e m p r e a l s e r v i c i o de s u p a t r i a 
c h i c a . 
E l l a r e p r e s e n t ó e n C o r t e s , c u a n t a s v e c e s q u i n o , 
p o r q u e s u s p a i s a n o s s e n t í a n h a c i a é l v e r d a d e r a , a d o -
r a c i ó n . 
S u m u e r t e l a l l o r a n todos los a r c h i d o n e s e s . A n t e -
q u e r a , l a c i u d a d h e r m a n a r s e a s o c i a de todo c o r a -
z ó n a l d o l o r i n m e n s o q u e s u f r e A r c h i d o n a . L a figu-
r a de D . M i g u e l S á n c h e z L a f u e n t e . nos e v o c a e l r e -
c u e r d o d e n u e s t r o g r a n R o m e r o , d e q u i e n f u é fiel 
a m i g ó . E l l o t r a e á n u e s t r a a l m a h o n d a a m a r g u r a 
P o c o á p o c o , l a m u e r t e n o s v á a r r e b a t a n d o loe h o m -
b r e s d e a q u é l f a m o s o r o m c r i s m o . 
D e s c a n s e e n paz e l b e n e m é r i t o c i u d a d a n o . 
NS 
ComenceiTios por Insertar io que en lu-
gar preferente de su número del viernes 
último, pubüca nuestro querido colega EL 
CRONISTA de Málaga. 
LA POLITICA ANTEQUERANA 
Destitución del ñlcslde 
EL PUEBLO RESPIRA 
Suscrito por nuestro activo corresponsal 
en Antequera recibimos ayer el siguiente tele-
grama, expedido á las dos y cuarto de la tar-
de: 
*Los atropellos que en la política de ésta 
ciudad han venido realizándose desde el més 
de Epero, han producido las naturales conse-
cuencias: el Gobierno ha destituido al Alcal-
de de Antequera, marqués de Zela, nombran-
do para sustituirle al concejal demócrata don 
Antonio Casaus. Los elementos de orden a-
plauden la resolución adoptada por el señor 
Canalejas.» 
Efectivamente, con alguna anterioridad al 
telegrama del representante de £7 Cronista 
en Antequera supimos ayer que el Gobierno 
había destituido á los Alcaldes de Antequera 
-marqués de Zela—y de Alora—señor Oppet 
sustituyéndoles los señores Casaus y Morales 
Pérez, respectivamente. La noticia, por lo que 
respecta á la hermosa población de la Cueva 
de Menga, queda confinnada, habiéndola aco-
gido con júbilo aquel vecindario. 
El Sr. Chacón Enriquez ha defraudado las 
esperanzas que en él se tenían. Ha sido un 
gentes s 
bajo el i 
par de c 
der en li 
currir: le han quita* 
se hallaba con ella. 
tiene una 
ocure se-
)y, el A l -
la cruz al 
Antequera respira ¡al fin! el Gobierno ha 
satisfecho sus anhelos. Unimos nuestra satis-
facción á la que experimentan los antequera-
nos, sentida aquí doblemente, por la parte 
que E l Cronista ha tenido en la resolución 
del señor Canalejas. Nuestra constante cam-
paña en favor de los intereses de Antequera 
ha sido eficaz. Permítasenos que nos regoci-
jemos.... 
* * 
Los comentarios que hace el ^ran pe-
riódico malagueño, interpretan fielmente 
el sentir da los antequeranos amantes del 
orden. 
Una vez más, y con motivo de la cam-
paña sostenida por el distinguido diario, 
nos demuestra éste, su constante anhelo de 
defender en todo momento, los sagrados 
intereses de nuestro pueblo. 
Una vez más, Antequera rinde home-
naje de gratitud al importante periódico 
que no há mucho sacrificábase, estable-
ciendo un servicio telegráfico, gratuito, di-
rectamente con nuestra ciudad, para ofre-
cernos noticias diarias de la guerra. 
En la noche de! miércoles se recibieron 
telegramas de Madrid comunicando, que 
el Gobierno, ante la gravedad de los atro-
pellos realizados aquí y en Alora tanto en 
el orden gubernativo como en el adminis-
trativo, se disponía á impedir que conti-
nuasen en su malhadada obra ios respecti-
vos alcaldes. 
En efecto, en el expreso del jueves lle-
garon á Málaga, las destituciones de ambas 
autoridades, y los nombramientos de los 
nuevos alcaldes, á favor de D. Antonio Ca-
saus Arreses-Rojas para nuestra población, 
y de don Francisco Morales Pérez para 
Alora. 
Una distinguida personalidad, fué por-
tadora de las órdenes relativas á Anteque-
ra, que se encontraban yá aquí á las nueve 
de la noche del mismo jueves. 
Momentos antes, acudía á cierto Círcu-
lo político un individuo avisando á los lios 
partidarios más significados del Sr. Bores, 
de los rumores que circulaban. La nueva 
fué recibida con una carcajada de incredu-
lidad; pero uno de ellos tuvo á bien d i r i -
girse á la casa Ayuntamiento, en donde se 
presentaba en aquellos instantes el Sr. Ca-
saus, acompañado del notario D. Gaspar 
Castilla y de varios concejales al objeto de 
entregar las órdenes del Gobierno aí mar-
qués de Zela, y requerirle para que aban-
donase el puesto. EISr. Chacón Enriquez, 
recibió un tanto emocionado, la noticia, ie-
vendo los documentos, al par que una so-
licitud de la mayoría de los ediles, pidién-
dole que convocase inmediatamente á se-
sión extraordinaria para dar posesión de la 
alcaldía al Sr. Casaus. 
Parece que*el marqués hubo de hacer 
indicaciones de citar para la una de la tar-
de del viernes; pero los concejales señores 
Espinosa, Cabrera España y Cabrera A v i -
lés, hubiéronle de advertir el carácter ur^ 
gente de ia convocatoria, y que á tal efecto 
se hallaban esperando en el Salón de con-
cejales, todos estos. En vista de ello, se les 
convocó en el acto, y á las diez y media de 
la noche se constituía el Ayuntamiento^ 
ocupando la presidencia el Sr. Marqués de 
Zela, quien la cedió al Sr. Casaus, una vez 
leídas por el Secretario las consabidas rea-
les órdenes. 
El Sr. Casaus saludó á la Corporación, 
v en palabras muv breves, pero muv dis-
en nombre de la i 
así como ésta se 




El señor marqués de Zela ocupaba uno 
de los últimos asientos de estrado, y como 
el presidente levantara la sesión enseguida, 
se dirigió solo, triste y abatido hácia la al-
caldía, sin duda, á recoger sus papeles. 
Solo, triste y abatido hemos dicho, y, 
en efecto, así vimos abandonar el soberbio 
Salón de sesiones, al marqués de Zela. 
Solo, porque en tan críticas circunstan-
cias, se vió abandonado de sus compañe-
ros, los cuatro correligionarios con que 
cuenta en la corporación. 
Triste, porque indudablemente, reflexio-
naba en su labor de sesenta y nueve días, 
labor bien insensata y harto fecunda en gra-
vísimos errores, en tremendos absurdos. 
Abatido, porque pensaba quizá, en las 
responsabilidades de que esa labor le acu-
sara, ante la opinión pública y ante la ley. 
Verdaderamente, es bien sensible la s i-
tuación en que sale de la alcaldía D. Alfon-
so Chacón Enriquez. Una estela de censu-
ras, de amigos y adversarios, deja tras sí. 
Tales trazas se ha dado, que la recrirrji-
nación brota violenta de los enemigos po-
líticos; pero, la esgrimen también contra él 
sus propios partidarios, los más significa-
dos de éstos, Jos que le han venido excitan-
do á cometer todo género de tropelías. 
En los primeros, en los adversarios, está 
justificada, pues han sido víctimas de es-
candalosos a.tropellos. En los segundos, en 
los correligionarios suyos, la cosa resulta, 
sencillamente ridicula, yá que no algo más. 
Las funciones gubernativas las ha ejer-
cido al igual que el marqués , la mayoría 
de sus generosos admiradores. La policía, 
recibía órdenes de éstos, en plena vía p ú -
blica, de perseguir, prender, cachear y apa-
lear á los ciudadanos. El jefe de los muni -
cipales señor Heras, que dicho sea de paso, 
no negará las instrucciones piadosas que 
recibiera de cierto significado borista du -
rante el almuerzo que éste le ofreciera; ese 
jefe, repetimos, hubo de preguntarse á sí 
mismo .más de una vez^ , que quién era el 
verdadero alcalde. 
El despacho de la presidencia veíase á 
todas hovzs copado por unos cuantos mo -
zalvetes que habrían aprovechado mucho 
mejor el tiempo al lado de sus papás, pen-
sando en la manera d e s c r e í amparo de 
éstos cuando á la vejez llegaren. 
Y en cuanto á las funciones administra 
tivas, es tal el cúmulo de enormidades, que 
la gente pone en labios de cierto amigo 
particular nuestro, y político del marqués 
de Zela á quien tiene verdadero afecto, la 
siguiente frase: &¿ marqués no se ha dado 
aún cuenta de las graves responsabilidades 
que le han hecho con/raer sus consejeros: 
pero y á se pe rca ta rá . 
Hay que tener en cuenta que la persona 
á quien se atribuye este concepto, es perso-
nalidad importante'entre los adictos del Sr. 
Bores; es Abogado en ejercicio, y tiene co-
nocimientos administrativos, pues ha sido 
concejal, quizá más de una vez. 
En cambio, otro borista decía hace tres 
semanas á undistinguido médico con quien 
se encontrara en el domicilio de unjjfe mi-
litar recien llegado de Africa, que estaba 
visto que el marqués de Zela como alcalde, 
era niuy blando con ios conservadores, y 
que si él hubiera ocupado la Alcaldía en 
estas circunstancias, otra cosa sería. Evi-
dente es esto último, porque de haber sido 
t i Alcaide en esta ocasión ese señor borista 
seguramente no habría tenido la mayoría 
conservadora la exagerada benevolencia 
que ha guardado al Sr. Chacón, entreoirás 
cosas, porque hubiese contado de antema-
no que no sería ni en poco ni en mucho 
correspondida. ¡Lástima grande que no 
haya sido el alcalde ese borista! Ello hu-
biera proporcionado la satisfacción mavor 
á aquellos que un día se vieron envueltos 
en pape! de ohcio a virtud de una famosa 
denuncia, tan injustificada como inútil. 
Para terminar: cae el Sr. marqués de 
iele de responsabil 
que el Sr. Chacón 
tuación que le agt 
a vara ai 
jes son muchas ¡as pt 
» decir en el més de Diciembre, 
as á los amigos% que á los ad 
ntra todo lo que fuere 
sido inmediata. Con eila puede oecirse que 
ha muerto ei borismo, á manos de los mis-
mos en quienes creía tener D. Javier Bores 
Romero, sus mantenedores más perspi-
caces. 
El nuevo alcalde, Sr. Casaus, nos hace 
concebir grandes esperanzas. Es joven, ac-
tivo, modesto y honrado. Trae á la alcaidía 
nobles aspiraciones, basadas en la paz de 
nuestro pueblo. Inútil parécenos decir que 
en tal labor ha de contar incondicional-
mente con la cooperación humilde, pero 
entusiasta de HERALDO DE ANTEQUERA. 
La redacción de este periódico saluda 
muy cordiaímente al simpático amigo par-
ticular. 
SeSION MUNICIPAL 
L a p r e s i d i ó el nuevo A l c a l d e S r . C a s a u s A r r e s e s -
Hojas y as i s t ieron los s e ñ o r e s G a r c í a R e y , C a b r e r a E s -
p a ñ a , C a b r e r a A v i l e s , Hojas B u i g o s , G a r c í a G a l v e z , 
R o j a s C a s t i l l a . C u a d r a , T i m o n e t , Mant i l l a , R o j a s P a r e j a , 
m a r q u é s de Ze la , B e r d o y , L e ó n M o l l a , E s p i n o s a , R o s a -
les. C h e c a , Be l l ido , Casaus A l m a g r o y C á m a r a . 
S e lee el acta de !a anter ior , a s í como de la de p r i -
m e r a convoca tor ia y de la e x t r a o r d i n a r i a p a r a la toma 
de p o s e s i ó n del nuevo A l c a l d e . S o n a p r o b a d a s . 
E l s e ñ o r M a r q u é s de Zela se ofrece por si y en n o m -
bre de sus amigos al s e ñ o r C a s a u s para todo cuanto r e -
d u n d e en beneficio de A n t e q u e r a . E l sefior A lca lde agra-
dece el o frec imiento . 
E l mis ino s e ñ o r C h a c ó n E n r i q u e z , r u e g a á la p r e s i -
d e n c i a que se abonen sus haberes á los empleador q u é 
é l n o m b r a r e , pues h a n pres tado sus t rabajos j y por el 
b u e n n o m b r e de la c o r p o r a c i ó n a s í debe hacerse . E n t r e 
esos func ionar ios se ha l lan los v i s i tadores de c o n s u m o s 
que son forasteros, y á quienes debe p a g á r s e l e s , s iqu iera 
sea p o r q u e l l e v e n ese recuerdo de A n t e q u e r a . E l s e ñ o r 
A l c a l d e d e c l a r a que como ordenador de pagos, no p o d r á 
h a c e r otros que aque l los de los cua le s n o s e d e r i v e res -
ponsab i l idad para é l . D e c l a r a t a m b i é n que c o b r a r á s m 
haberes el secretar io p a r t i c u l a r de s u antecesor . E l se-
ñ o r T i m o n e t hace constar su cr i ter io de q u e a ú n s iendo 
p a r t i d a r i o de que al que t r a b a j a se le pague , es t ima qu;-
los pagos de que se t ra ta no p u e d e n o r d e n a r s e en su 
m a y o r i a , por recaer en personas que c a r e c e n de c o n d i -
c iones legales para d e s e m p e ñ a r los puestos q u e han v e -
nido ocupando , a p a r t e de que no pudieron ser n o m b r a -
dos por el A lca lde , que l l e g ó h a s t a c r e a r cargos y fija,-
sue ldos , s iendo todo ello facultad de la c o r p o r a c i ó n . E l 
s e ñ o r L e ó n Motta d ice q u e es par t idar io de que se pague 
á todo aque l que h a y a prestado trabajo , sea cual fueiv 
s u con l í c i ó n . como d e m o s t r á r a en el caso del s e ñ o r C o -
llado; pero que de c o n f o r m i d a d con los acuerdos que 
tiene adoptados ol A y u n t a m i e n t o sobre el asunto , y p a r a 
s a l v a r en todo craso la r e s p o n s a b i l i d a d del m i s m o , c o n -
s idera que h a y pagas e n los cua les , de ordenarlos el 
s e ñ o r A l c a l d e , c o n t r a e tan grave c o m p r o m i s o que .se 
mete de lleno en e! C ó d i g o p e n a l , y ac larado eso 
c o n c ó p í o . supone que el d igno ed i l con q u i e n discute 
no h a de pretender que se d e r i v e u n a responsabi l idad 
grave para el senor C a s a u s . E l s e ñ o r B e r d o y se adh iere 
íx lo manifestado por los s e ñ o r e s T i m o n e t y L e ó n , y 
a ñ a d e que no le e x t r a ñ a la p r e t e n s i ó n del m a r q u é s de 
Ze la , pues sabido es. q u e é s t e h a p i s ó t e a d o la ley d u -
rante su m a n d o , .haciendo menosprec io de los acuerdos 
del A y u n t a m i e n t o . E x p r e s a que é l desea que se pague 
cuanto dena pagarse , y á q u i e n fuere, s in dist ingos p o l í -
ticos que n o pueden aceptarse en la m a t e r i a , pero s i n 
responsabi l idades para nad ie . T e r m i n a a f i rmando q u e 
se h a l l a diapuesto íi d i s c u t i r de ten idamente la g e s t i ó n 
escandalosa del A l c a l d e S r . C h a c ó n E n r i q u e z . Es te re -
p l i ca que aguardaba l a a c t i l u d del s e ñ o r B e r d o y y que 
se d i s c u t i r á todo. Gomo a m b o s concnjales tratan de 
c o n t i n u a r ol d i á l o g o un tanto v i v o y á . e l pres idente lo 
t e r m i n a . 
E n t r a s e en la orden del d í a , a c e p t a n d o la excusa de 
vocales asociados . 
Se a p r u e b a n las c u e n t a s de gastos. 
Se dá cuenta de los n o m b r a m i e n t o s de a lca ldes pe-
d á n e o s y de b a r r i o , ( P u b l i c a r e m o s otro d í a la l ista 
c o m p l e t a . ) 
P a r a c u b r i r la v a c a n t e de teniente de a l ca lde q u e 
deja el s e ñ o r C a s a u s , - s e c l i j e p o r 16 votos de c o n s e r v a -
dores y d e m ó c r a t a s , á D . B a l d o m c r o Bel l ido 
para no levantarse jamas del 
e han precipitado sus propios 
os, si bien no por ello puede 
idad. tanto mas. 
Enriquez cono-
¡ardaba al ser a l -
ÍS ersonas que le 
quel 
' í ?r - | 
El Si 
^pecto mst 
. q u e m a n t e n i e n d o s u cr i t er io 
3n de c o n s u m o s , v en tanto 
ndo SUÍ 
; iva . d io 
i s i i i u i r i a li 
A y u n t a m i e 
ios d e p r e 
m t a n d o s 
se a d h i e r e c o n e n t n s i 
tce lo n r o n i o . namnÉi 
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S e c c i ó n Judic ia l 
— SUMARIOS INCOADOS — 
N u m . 3 2 — M u e r t e d e F r a n c i s c o B o r r e g o L i n a r e s á 
consecuenc ia de h ipertrof ia c a r d i a c a , o c u r r i d a en la 
C a n t e r a del C e r r o de la C r u z . 
N ú m . 3 3 — [ f u r t o de u n saco de tr igo , de un tren de 
m e r c a n c í a s , h e c h o o c u r r i d o en e l apeadero de l iobadi l la 
el - I del pasado á la s diez de la n o c h e . 
N ú m . 3 i — M u e r t e p o r c o n s u n c i ó n de Agus t ina L ó p e z 
R o s a s á la edad de 9o a ñ o s . 
N ú m 3 -5—Denunc ia de í a j e f a t u r a de V i g i l a n c i a 
( segdn se d ice ) p o r e m b r i a g u é z . e s c á n d a l o y atentado 
N ú m . 3 6 — L e s i o n e s c a s u a l e s de J o s é V a l i e j o . J o s é 
C o r b a c h o y F r a n c i s c o D í a z L e i v a . obreros de D . A g u s t í n 
B l a z q u e z Moreno , h e c h o o c u r r i d o en e l Cort i jo del C a n a l 
a l t r a t a r de co locar u n d e p ó s i t o de h i e r r o e n una a l b e r c a . 
y a l s u s p e n d e r é s t e se r o m p i ó la cadena -y al c a e r 
a q u é l los l e s i o n ó . 
N ú m . 3 7 — T e n t a t i v a de h u r t o de 30 pesetas, á d o ñ a 
C o n c e p c i ó n L u q u e . 
N ú m . 38— Muerte casual p o r d i s p a r o d e J o s é V á z q u e z , 
v e c i n o de F u e n l e - P i e d r a . o c a s i o n a d a p o r u n n i ñ o de 3 
a ñ o s l l a m a d o Natal io M a r t í n e z . 
H: 
Sección religiosa 
D O M I N G O fi.0 D E C U A R E S M A . 
E l E v a n g e l i o de esta D o m i n i c a , desafia el D i v i n o 
M a e s t r o á los E s c r i b í i s y F a r i s e o s que es taban s i e m p r e 
á la m i r a de s u c o n d u c t a k fin de e n c o n t r a r en olla 
a lguna cosa reprens ib le de la que p u d i e s e n a g a r r a r s e . 
E s t e adorable S a l v a d o r , v i e n d o que se acercaba el 
lin de s u v ida m o r t a l , y quer i endo dar le s una prueba 
irrefragable de s u inocenc ia h a c e r l e v e r que no m e r e c í a 
la m u e r t e á que le q u e r í a n c o n d e n a r , los d e s a f í a á 
que le c o n v e n z a n de a l g ú n pecado. 
E l Jubi l eo de la s 40 horas c o n t i n u a en la Iglesia de 
N t r a . S r a del C a r m e n , basta el l G á la Novena de N t r a . 
S e ñ o r a de la S o l e d a d , ocupando la S a g r a d a c á t e d r a , el 
M . I . S r . D r . D J u a n M u ñ o z P a v ó n d ign idad de la S, L 
M de S e v i l l a , 
E n los d í a s 1 7 y 18 s e r á la Novena en esta Ig les ia 
d e s p u é s de la Misa c a n t a d a . 
D e l 17 al 19. E n las Desca lzas so l emne T r i d u o al 
g l ó r i o s o P a t r i a r c a S r . S . J o s é estando on esta Ig les ia el 
J u b i l e o de las 40 horas por la tarde i i las 5 e jerc ic ios y 
S e r m ó n á cargo de u n padre C a p u c h i n o . D. N i c o l á s 
L a n z a s y u n rel igioso T r i n i t a r i o . 
Él J u e v e s y V i e r n e s c i r c u l a el J u b i l e o en ta Igles ie 
de B e l é n & N t r a . S r a . de los Do lores . 
E l J u e v e s d ía 6o del Septenar io á las 9 y media m i s a 
Cantada y ^ las 6, E j e r c i c i o s Corona , y S e r m ó n ii cargo 
del R . P . Gregor io del P. C . M a r í a Religioso. T r i n i t a r i o . 
E l V i e r n e s ú l t i m o d í a del Septenar io y fest iv idad de 
V t r a . S r a . á las 10 de la m a ñ a n a S o l e m n e Misa Cantada 
o ü e i a d a p o r la R e v e r e n d a C o m u n i d a d de P. P . T r i n i -
Iarios; y por la tarde á las 6 C o r o n a dolorosa e jerc ic ios 
del S e p t e n a r i o y S e r m ó n de So l edad . Por el P r e s b í t e r o 
1). L u i s L a r a V i l c h e z . a b s o l u c i ó n á los h e r m a n o s de la 
V. o- T , de S e r v í t a s de M.a S s m a . d e los Dolores . 
S a l v e . L e t a n í a y R e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o S a c r a -
mento; se gana I n d u l g e n c i a p l e n a r í a v is i tando d i c h a 
Ig le s ia . 
E l d í a 19 S o l e m n e f u n c i ó n en C a p u c h i n o s h las 8 de 
11 m a ñ a n a al glorioso P . S. J o s é en la que o c u p a r á la 
(Utedra del E s p í r i t u Santo el M . R . P. F r a y F r a n c i s c o 
de Castro , V i c a r i o de la C o m u n i d a d de P . P , C a p u -
ch inos . 
Los a r t í cu los se publican bajo la 
responsabilidad de sus autores. 
No se devuelven los originales. 
U AHORROS Y P R E S T A M O S 
— D E — 
Resumen de las operaciones realizadas el 
27 de Febrero de IQIO. 
I N G R E S O S 
Por 108 imposiciones. . . 
Por cuenta de 44 préstamos. 
Por intereses . . . . . 
Total . . . 
P A G O S 
Por 11 reintegros . . . 
Por 4 préstamos hechos . 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de 2acciones 












P R E S I D E N T E : C A A P O 5 
RIÑAS verificadas el 6 de Marzo 1910 
Io .—Pol lo s , J i m é n e z 3 - 5 - 1 6 rubio g a n ó 10 pesetas 
el d e igual peso y p l u m a , de G a r c í a . 
2 ° . — Pol los , 3 - 1 2 - 1 7 giro de So la c o n igual p a v a n o 
de A r g í i e l l e s , g a n ó este 10 pesetas . 
3 - t _ P o l l o s , de A r g u e l l e s , 3 - 1 0 - 1 8 , rub io y 8 - 1 0 - 1 8 
j a v a o de M a r t i n , ganando Argue l l e s 2 pesetas . 
4o .—Pol los , 3 - 6 - 1 4 j a v a o de M a r t i n g a n ó T'oO ptas 
a l rub io 3 -4 112-15 de F e r n a n d e z . 
5H.-^PoHos; de So la 3 - 8 - 1 6 giro de igua l de G a r c í a , 
ganando G a r c í a 2 pesetas. 
6o.—Pollos , gal l ino de V a l e r o y cen izo de Medrano 
g a n ó Va lero , s iendo a p l a u d i d a la notable r o m a n z a que 
c a n t ó el. cenizo . 
e :r o £1 d o s 
Precios medios en esta Semana 
T r i g o s r e c i o s F a n e g a . 52 á 64 r í e . 
« b l a n q u i l l o s . . . « 60 > 
H a b a s . > 40 3 
G a r b a n z o s . . . . . » 60 » 
M a í z . . . . . . . » 44 » 
C e b a d a p a r a f u e r a . . >> 26 á 28 s> 
L í e r o s . . . . . . » . 4 0 ; » 
At'recbos e n t r e f i n o s . . )> 12 % 
A c e i t e s e n b o d e g a s . a r r o b a 4 5 » 
P a t a t a s de G r a n a d a . . í § l\2 » 
Precios de laeapne 
V a c a . . . . . . k i l o á p t a s . l l 8 5 y T S S 
C a r n e r o . . . . . » » 1'72 
O v e j a . . . . . . » » 1-48 y llQ0 
DEMOGRAFIA 
Del 4 al 11 de iMarzo 
N a c i m i e n t o s . . . . . . . . 24 
. Defunciones . . . . . . . 12 
D i f e r e n c i a en favor de la v i ta l idad 42 
Imprenta, papelería y artículos de escritorio 
Estepa. 77.—ANTEQUERA 
Extenso surtido en libros religiosos, devocionarios 
completos y de Semana Santa, para señoras y n i ñ a s . (A 
toda persona que compre un libro de esta clase, se le re-
ga la rá una corona de pasión y visita de .Monumentos.) 
Gran surtido de rosarios en varios colores. Especiales 
para caballeros. 
Estampas y Medallas. 
1 
Servicios de la Compañía Trasat lánt ica 
1 0 1 0 
LINEA DE FILIPINAS 
Trece viajes anuales, arrancando de L i -
verpool y haciendo las escalas de Coruña, 
\ igo. Lisboa, Cádiz. Cartagena. Valencia, 
oara salir de Barcelona cada cuatro sába-
dos, ó sea: el 8 de Enero. 5 de Febrero. 5 
Marzo, 2 y 30 de Abr i l , 28 Mayo. 25 Junio. 
23 Julio. 20 Agosto, 17 Septiembre, 15 Oc-
tubre. 12 Noviembre, 10 Diciembre, direc-
tamente para Genova, Port-Said. Suez, Co-
lombo. Singapore y Manila. Salidas de Ma-
nila cada cuatro martes, ó sea: 25 Enero, 
22 Febrero. 22 Marzo, 19 Abr i l , 17 Mayo^ 
14 Junio, 12 Julio;9 Agosto, 6 Septiembre, 
4 Octubre, 1 v 29 Noviembre y 27 Diciem-
bre, haciendo las mismas escalas que á la 
ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje 
para Cádiz, Lisboa, Santander y Liverpool. 
Servicio por trasbordo para y de los puer-
tos de la Costa Oriental de África, de la In-
dia, Java, Sumatra, China, Japón y Aus-
tralia. 
LINEA DE NEW-YORK, CUBA, MÉJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 
21, de Nápoles el 23, de Barcelona el 26, de 
Málaga el 28 y de Cádiz el 30, directamen-
te para New-York, Habana y Veracruz, 
Regreso de Veracruz el 26 y de Habana el 
30 de cada mes, directamente para New-
York, Cádiz, Barcelona y Génova. 
LÍNEA DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Bar-
celona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, di-
rectamente para Las Palmas, Santa Cruz 
de Tenerife, Santa Cruz de la Palma, Puer-
to Rico, Habana, Puerto Limón y Colón, 
de donde salen los vapores el 12 de cada 
mes para Sabanilla, Curagao, Puerto Ca-
bello, La Guayra, etc. Se admite pasaje y 
carga para Veracruz y Tampico, con tras-
bordo en- Habana Combina por el ferroca-
rr i l de Panamá con las Compañías de na-
vegación del Pacifico, para cuyos puertos 
admite pasaje y carga con billetes y cono-
cimientos directos. También carga para 
Maracaibo y Coro con trasbordo en Cura-
gao y para Cumaná, Carúpano y Trinidad 
con trasbordo en Puerto Cabello. 
LÍNEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo accidental-
mente de Génova eí 1, de Barcelona el 3, 
de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, directamen-
te para Santa Cruz de Tenerife, Montevi-
deo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
de regreso desde Buenos Aires el día 1 y 
de Montevideo el 2, directamente para Ca-
narias, Cádiz, Barcelona y accidentalmente 
Génova. Combinación por trasbordo en 
Cádiz con los puertos de Galicia y Norte 
de España. 
LÍNEA DE CANARIAS 
Servicio mensual, saliendo de Barcelo-
na el 17, de Valencia el 18, de Alicante el 
19 v de Cádiz el 22, directamente para T á n -
ger. Casablanca, Mazagán. Las Palmas, 
Santa Cruz de Tenerife y Santa Cruz de la 
Palma, con retorno á Santa Cruz de Tene-
rife, para emprender el viaje de regreso el 
día 1.9 haciendo las escalas de Las Palmas, 
Cádiz. Alicante. Valencia v Barcelona. 
LÍNEA DE FERNANDO PÓO 
Servicio bimestral, saliendo de Barcelo-
na el 25 de Enero y de Cádiz el 30 y asi su-
cesivamente cada dos meses para Fernando 
Póo, con escalas en Las Palmas y otros 
puertos de la Costa occidental de Africa y 
Golfo de Guinea. Regresan de Fernando 
Póo el 26 de Febrero v así sucesivamente 
cada dos meses, haciendo las mismas esca-
las que á la ida, para Cádiz y Barcelona. 
LÍNEA DE TANGER 
Salidas de Cádiz: Lunes, Miércoles y 
Viernes, para Tánger , con extensión á los 
puertos de Algeciras y Gibraltar. 
Salidas de Tánger : Martes, Jueves'y Sá-
bados para Cádiz. 
Estos vapores admiten carga en las con-
diciones más favorables y pasajeros, á quie-
nes la Compañía da alojamiento muy có-
modo y trato esmerado, como ha acredi-
tado en su dilatado servicio. Rebajas á fa-
milias. Precios convencionales por camaro-
tes de lujo; también se admite carga y se 
expiden pasajes para todos los puertos del 
mundo, servidos por lineas regulares. La 
empresa puede asegurar las mercancías que 
se embarquen en sus buques. 
LINEA DE CUBA MÉJICO 
S e r v i c i o mesua l á H a b a n a , V e r a c r u z y T a i n p i c o . s a -
liendo de Bi lbao el 17. de S a n t a n d e r e l 20 y do C o r u ñ a 
el 21, cl iroctarnenle para H a b a n a , V e r a c r u z y T a m p i c o . 
S a l i d a s do T a m p i c o el -13. de Ve.racruz e l 1 6 y d e H a b a n a 
el 20 d% cada m e s . d i r e c l a m e n t o p a r a C o r u ñ a y S a n -
tander . Se a d m i t e pasaje y carga para Cos ta f i rme y 
Pacifico con trasbordo en H a b a n a al vapor de l í n e a de 
V e n e z u e l a - C o l o m b i a . 
Para este s erv i c io r igen rebajas especiales en pasajes 
de ida y v u e l t a , y t a m b i é n precios c o n v e n c i o n a l e s para 
c a m a r o t e s de l u j o . 
A V I S O S I M P O R T A N T E S ; Rebajas en los fletes de 
exportación.—La O o m p a ñ i a hace rebajas de 30 0|0 e n 
los Hetcs de d e t e r m i n a d o s a r t í c u l o s , con arreg lo á lo 
establecido en la R. O. del M i n i s t e r i o de A g r i c u l t u r a . 
I n d u s t r i a y C o m e r c i o y O b r a s P ú b l i c a s , de l i A b r i l 
'1904. p u b l i c a d a en la Gaceta del 22 del m i s m o mes . 
S E R V I C I O S C O R M E ^ C I A L E S . — L a s e c c i ó n que do 
estos S e r v i c i o s t ienen e s tab lec ida la C o m p a ñ i a , se 
encarga de trabajar en U l t r a m a r los M u e s t r a r i o s que le 
sean entregados y de la c o l o c a c i ó n de los a r t í c u l o s c u y a 
v e n t a , como ensayo , deseen hacer los E x p o r t a d o r e s . 
S e alquila casa núnT}-3 de la, caTile 
™ Trasterras. Darán razón, LI-
BRERÍA "EL SIGLO X X " calle Estepa. 
TIP. EL SIGLO XX — F. JR. MUÑOZ. 
® H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
PERIÓDICO INDEPENDIENTE 
Pol í t i co , Li terar io , E c o n ó m i c o y Social 
Se publica los Domingos 
PflECIOS DE SUSCRIPCIÓN: Antequera, trimestre 75 cts. Fuera, id , 1. pta 
Sección local, anuncios y gacetillas, i.a y 2.A planas, linea o^S ptas. 
Sección especia^ 3.a plana, linea o^S ptas. 
4.'plana O'IQ ptas. 
Anuncios oficiales, línea i 'oo ptas. 
COMUNICADOS: S u precio á juicio Se la Direcc ión . 
í 
e S Q U E L ^ S TTíG^TUGRIñS 
Primera plana línea, pesetas a'oo 
Segunda piaña línea, pesetas vbo 
Tercera plana línea, pesetas f o o 
Los suscriptores de este periódico y de EL CRONISTA de Mála-
ga, tienen opción á es la rebaja del cincuenta por ciento de lo precios 
consignados en nuestra T A R I F A . 
